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Osman Hamdi'nin
"tartışm alı
resimleri m
Osman Hamdi’nin “ Bilinmeyen Resimleri" adlı al­
bümün kapağı.
ÜRK müzeciliğinin kurucusu ve “ Türk re­
sim sanabnda Balı’ya açılma çabalarTnın
saygın isimlerinden Osman Hamdi Bey’in 
şimdiye kadar hiçbir yerde rastlanmamış çalışma­
ları, “ Ada Yayınları”  arasında, özenli bir albüm 
biçiminde yayınlandı.
“ Osman Hamdi/Bilinmeyen Resimleri”  adı­
nı taşıyan albüm, sanat tarihçisi Prof. Mustafa 
Cezar yazar ve yayıncı Ferit Kdgü tarafından ha­
zırlandı. 17 desen ve 7 yağlıboya resim, Osman 
H am di B e y ’in a k ra b a la r ın d a n  Yücel 
Menemencioğlu-Teo-man’ın koleksiyonundan 
derlendi.
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Aldatmaca!
EÇEN hafta dünyada ve Türkiye’de “ Dünya Tiyatro 
Günü” kutlandı. Kimi tiyatro bedava temsiller verdi, 
kimi tiyatroda nutuklar a tili . O akşam TRT’de bile (Devlet 
Tiyatrolarının propagandası niteliğinde de olsa) tiyatroya yer ve­
rildi.
Bunlar olurken, aynı akşam İstanbul Şehir Tiyatroları, Muh­
sin Ertuğrul (Harbiye) Tiyatrosu’nda da bir kutlama töreni ger­
çekleştirdi. Ve bu törende, “ halk oylamasıyla” belirlenen, başa­
rılı tiyatroculara ödülleri verildi... Şu son yazdığım iki cümle tüm 
basında yer alınca beni bir düşüncedir aldı:
Bu töreni kim düzenlemişti? Tiyatro ödüllerini belirlemek için 
“ halk oylamasına” başvurabilecek kapasitede, büyüklükte hangi 
kuruluş vardı tiyatroya bunca eğilen? Tamam, seçimi “ halk" yap­
mıştı ama hangi yöntemle? Bu ve bunlara benzer soruların aklı­
ma takılmasının bir nedeni de “ halk oylaması” ile alman sonuç­
lar olabilir... Bilmiyorum... Belki de... En iyisi ben söyleyeyim, 
siz karar verin:
Töreni ve ödülleri iki kurum, Türkiye Tiyatro Yazarları Birli­
ği ve Lions Kulübü düzenlemişti. Ve “ En İyi Oyun Yazan" ödülü, 
Türkiye Tiyatro Yazarlan Birliği’nin başkanına verildi... Bu kut­
lama ve ödül töreni için, İstanbul Şehir Tiyatroları, Harbiye Sa- 
loııu’nu vermişti. Ve “ Yılın Tiyatro Adamı Ödülü” İstanbul Şe­
hir Tiyatroları Genel Yönetmeni’ne verildi... Ancak tiyatronun 
eski genel sanat yönetmeni unutulmadı o da “ Onur Ödülü"yle, 
İstanbul Belediye Başkam da “ kültüre verdiği destekten ölürü” , 
bir “ Şükran Plaketi"yle ödüllendirildiler.
İşte size, Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Türkiye’de verilen tek 
ödüllerin sonuçları. Üstelik basın bültenlerine, “ kamu oylaması 
sonucu” diye geçen bu “ haşan ödülleri” , Lions Kulübü nün, 
“ kendi camiasında yaptığı bir ankef’le saptanmıştı... Şimdi si­
zin de aklınıza çeşitli sorular takılmıyor mu?
Benim aklıma bir de Şehir Tiyatrolarından atılan 1402’lik sa­
natçılar takılıyor. Bu yılın “ Onur Ödülü” sahibi Vasfı Rıza Zo- 
bu tarafından atılmışlardı. Aklandıkları halde tiyatrolarına geri 
dönemiyorlardı. Sorumluluğu tiyatronun Genel Yönetmeni Gen- 
cay Gürün (“ Yılın Tiyatro Adamı”), Belediye Başkam’na, Bele­
diye Başkam Dalan (Şükran Plaketi Sahibi), Gencay Gürün’e 
atıyordu.
Biraz ayıp olmuyor mu?
“ Halk oylaması” diyerek adım kullandığınız halka, seyirci­
ye, okurlara, tiyatroyu sevenlere, tiyatroculara, tiyatroya, biraz 
ayıp olmuyor mu?
Tartışmalı yapıtlar
Albümü hazırlayan Prof. 
Cezar ve Edgü, “ önsöz” lerin- 
de, birbirleriyle ilginç bir tar­
tışmaya girdiler. Desen ve tab­
loların bazılarında imza ya da 
tarih bulunmayışı, albümü ha­
zırlayan iki sanat bilimcisi ara­
sında “ Yapıtlar gerçekten Os­
man Hamdi’nin mi, değil mi?” 
tartışmasına yol açtı. Prof. Ce­
zar, Osman Hamdi Bey’in tarzı 
olan “ orientalisme"in izlerini 
taşıyanlar dışında, diğer resim 
ve çizimlere “ ihtiyatla” bakıl­
ması gerektiğini vurguladı. Os­
man Hamdi’nin bilinen tarzın­
da hiç rastlanmayan “ çıplak”  
çalışmalar (nü’ler) için bu “ ih­
tiyat payı” nı daha da güçlen­
diren Prof. Cezar, söz konusu 
çalışmaların, Osman Hamdi 
Bey’in yakınlarından ressam 
Nevin Hamm’a ait olabileceğini 
belirtti.
Buna karşılık Ferit Edgü, 
“önsöz” ünde, Corot, Delacro­
ix, Manet, Courbet, Cezanne 
ve Van Gogh gibi ressamların 
bazı yapıtlarında dahi açık se­
çik kişilik damgasına rastlana­
madığına dikkat çekti. Edgü, 
“ aile bağı ve yapıtın nereden 
nereye ulaştığı” nın izi sürüldü­
ğünde albümde yer alan tüm 
yapıtların Osman Hamdi Bey’e 
ait olduğu sonucunun çıktığım, 
kendisinin de bu inançta oldu­
ğunu vurguladı. Edgü, “ Ben, 
bu kitapta yayınlanan resimler 
Osman Hamdi Bey’indir diyo­
rum. Bu kitabı yayımlamayı da 
bu inançla üstlendim” diye
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